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ŐůƵƚĞƵƐŵĂǆŝŵƵƐŽĨĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞƚǁŽŐƌŽƵƉƐ ?ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞďůŽŽĚĨƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌƉŽůŝŽ
ĐŽƵůĚďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ?
,ĂŵŵŽŶĂŶĚ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐŝĂůƐďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚĂƉƵďůŝĐŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĂƌĞŶƚƐƚŽǀŽůƵŶƚĞĞƌƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚǇĐŚŝůĚƌĞŶ ?dŚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶĚƌĞǁŽŶŝƚƐǀĂƐƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌ,ĂŵŵŽŶ ?ƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?
hŶůŝŬĞƚŚĞĂŶŶƵĂůDĂƌĐŚŽĨŝŵĞƐƉŽůŝŽĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐĚƌŝǀĞ ?ǁŚŝĐŚďĞŶĞĨŝƚĞĚĨƌŽŵǁĞĞŬƐŽĨĂĚǀĂŶĐĞ
ƉƵďůŝĐŝƚǇ ?ƉƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚĞ''ƚƌŝĂůǁŽƵůĚďĞůŝŵŝƚĞĚƚŽĚĂǇƐ ?ƐŝŶĐĞŝƚǁĂƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽƉƌĞĚŝĐƚĂŶ
ĞƉŝĚĞŵŝĐĂŶĚŽŶĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?ŝƚǁŽƵůĚŶŽƚůĂƐƚůŽŶŐ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƉĂƌĞŶƚƐǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽďĞĞĚƵĐĂƚĞĚ
ƚŽĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞǀĂůƵĞŽĨĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŝŶǁŚŝĐŚŽŶůǇŚĂůĨŽĨƚŚĞĐŽŚŽƌƚǁŽƵůĚ
ƌĞĐĞŝǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƐƵďƐƚĂŶĐĞ ?,ĂŵŵŽŶďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚĂŶǇƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨĨĞƌĞĚďǇ''
ǁŽƵůĚŽŶůǇůĂƐƚĂĨĞǁǁĞĞŬƐ ?ƐŽŝƚŶĞĞĚĞĚƚŽďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚĂƚƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨĂŶĞƉŝĚĞŵŝĐ
ǁŚĞŶƉĂƐƐŝǀĞŝŵŵƵŶŝǌĂƚŝŽŶĐŽƵůĚŽĨĨĞƌƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ?^ŝŶĐĞƉĂƌĞŶƚƐĐŽƵůĚĚĞĐŝĚĞǁŚĞƚŚĞƌŽƌ
ǁŚĞŶƚŽǀŽůƵŶƚĞĞƌƚŚĞŝƌĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƚŚĞĨĂƐƚĞƌƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĐŽŚŽƌƚǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚ ?ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌƚŚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĂƐƐĞƐƐ'' ?dŚĞĨŝĞůĚƚĞĂŵŶĞĞĚĞĚƚŽƌĞĂĐƚƋƵŝĐŬůǇĂŶĚďĞƉƌĞƉĂƌĞĚƚŽŝŶũĞĐƚ
ƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨĐŚŝůĚƌĞŶŝŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐůŝŶŝĐƐ ?ǇĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐƉĂƌĞŶƚĂůĂŶǆŝĞƚŝĞƐŝŶƉƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?
&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐŝĂůƐŚŽƉĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ,ĂŵŵŽŶǁŝƚŚƐƚĞĂĚǇĞŶƌŽůŵĞŶƚĂŶĚƉƌŽƚŽĐŽůĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?
 tŚĞŶĂŚŝŐŚŝŶĐŝĚĞŶĐĞƉŽůŝŽĞƉŝĚĞŵŝĐĞƌƵƉƚĞĚŝŶhƚĂŚŝŶ ? ? ? ? ?,ĂŵŵŽŶĂŶĚ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ
ŽĨĨŝĐŝĂůƐůĂƵŶĐŚĞĚƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?dŚĞǇŵŽǀĞĚƐƵƉƉůŝĞƐƚŽĂƐƚĂŐŝŶŐƐŝƚĞŝŶWƌŽǀŽĂŶĚŝŶƐƚŝŐĂƚĞĚĂ
ƉƵďůŝĐŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƚŽďƵŝůĚůŽĐĂůƐƵƉƉŽƌƚ ?ƵĞƚŽƐƚĂƚĞŵĞĚŝĐĂůůŝĐĞŶƐŝŶŐůĂǁƐ ?ŽŶůǇhƚĂŚĚŽĐƚŽƌƐĐŽƵůĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌƚŚĞƚĞƐƚƐĞƌƵŵƐ ?ŵĂŬŝŶŐŝƚŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌ,ĂŵŵŽŶƚŽĚŝƌĞĐƚŚŝƐŝŶŝƚŝĂůƉƵďůŝĐŝƚǇĞĨĨŽƌƚƐƚŽ
ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ ?dŽ,ĂŵŵŽŶ ?ƐĂƐƚŽŶŝƐŚŵĞŶƚ ?ůŽĐĂůĚŽĐƚŽƌƐŵĂĚĞƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƚŚĞŝƌŽǁŶ ?ƐĞĞŝŶŐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚƵƚǇĂŶĚĂĨŽƌŵŽĨƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĂĐƚŝǀŝƐŵ ?dŚĞǇŶŽƚŽŶůǇĂŐƌĞĞĚƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌƚŚĞŝŶũĞĐƚŝŽŶƐ ?ďƵƚĂůƐŽǀŽůƵŶƚĞĞƌĞĚƚŚĞŝƌŽǁŶĐŚŝůĚƌĞŶƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?
ƌĂĚŝŽĂŶŶŽƵŶĐĞƌƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚŵĞŵďĞƌƐŽĨ,ĂŵŵŽŶ ?ƐƚĞĂŵ ?ǁŚŝůĞũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐĂƚƚĞŶĚĞĚĂĐůŝŶŝĐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶǁŚĞƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽŝŶũĞĐƚŝŽŶƐƚŽƐŚŽǁƚŚĞŝƌĨĂŝƚŚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ ?
>ŝŬĞĚŽĐƚŽƌƐ ?hƚĂŚƌĞƐŝĚĞŶƚƐƐƚƌŽŶŐůǇƐƵƉƉŽƌƚĞĚ,ĂŵŵŽŶ ?ƐƐƚƵĚǇ ?>ŽŶŐůŝŶĞƐƐŶĂŬĞĚĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞĐůŝŶŝĐƐ ?ĂƐƉĂƌĞŶƚƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚƚŚĞŝƌĐŚŝůĚƌĞŶƚŽƚŚĞŝŶũĞĐƚŝŽŶƚĂďůĞƐ ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨ
,ĂŵŵŽŶ ?ƐƐƚƵĚǇŚŝŶŐĞĚŽŶĂĐĐƵƌĂƚĞĐůŝŶŝĐĂůƌĞĐŽƌĚƐĂŶĚĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽů ?ůŽĐĂů
ĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵďĞŐĂŶƚŽƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚĂƚĂƋƵĂůŝƚǇ ?^ŽŵĞƉĂƌĞŶƚƐŝůůŝĐŝƚůǇĂƚƚĞŶĚĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞĐůŝŶŝĐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨƚŚĞŝƌĐŚŝůĚƌĞŶƌĞĐĞŝǀŝŶŐ''ŽǀĞƌƉůĂĐĞďŽ ?ǁŚŝĐŚƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů
ŵĞƌŝƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ?ůƚŚŽƵŐŚ,ĂŵŵŽŶĐŽƵůĚŶŽƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŵƵůƚŝƉůĞĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐ ?ƚŚĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂƚĞŶƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĐĐƵƌĂĐǇĂŶĚƚŚĞŚŽƉĞƐŽĨĚĞƐƉĞƌĂƚĞƉĂƌĞŶƚƐ ?/ŶĂŶ
ĞĨĨŽƌƚƚŽƉƌĞǀĞŶƚŵƵůƚŝƉůĞĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐ ?hƚĂŚĚŽĐƚŽƌƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽǁŝƉĞĂĐŽŵŵŽŶůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
ƉŚĞŶŽůƌĞĂŐĞŶƚŽŶƚŚĞďƵƚƚŽĐŬŽĨĞĂĐŚĐŚŝůĚĂƐĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?DĞĂŶǁŚŝůĞ ?
ŽƚŚĞƌƉĂƌĞŶƚƐĐŚŽƐĞƚŽĂƚƚĞŶĚĐůŝŶŝĐƐŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞŝƌĞŶƌŽůŵĞŶƚĂƌĞĂƐƚŽĂǀŽŝĚĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŝĨ
ƐƵƉƉůŝĞƐǁĞƌĞĞǆŚĂƵƐƚĞĚ ?,ĂŵŵŽŶĂůƐŽĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚƚŚĂƚůŽĐĂůǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƐĞĐƌĞƚůǇƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƚŚĞ
ƚĞƐƚƐĞƌƵŵƐƚŽƚŚĞĨĂǀŽƌŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ŝƚŝǌĞŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐŚŽǁĞĚ
ƚŚĞƉŽǁĞƌƚŚĂƚƐŽŵĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐĞǆĞƌĐŝƐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚŚŽǁƚŚĞŝƌĂĐƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞ
ĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ůƚŚŽƵŐŚ,ĂŵŵŽŶǁĂƐĨƌƵƐƚƌĂƚĞĚďǇƚŚĞŝůůŝĐŝƚƐĞƌƵŵƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ĂŶĚŵƵůƚŝƉůĞĐůŝŶŝĐĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ ?ŚĞƌĞŵĂŝŶĞĚŽƉƚŝŵŝƐƚŝĐĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?KǀĞƌ ? ? ? ? ?ĐŚŝůĚƌĞŶ
ǁĞƌĞŝŶũĞĐƚĞĚĂŶĚŝƚǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚƉĂƌĞŶƚƐĂŶĚĚŽĐƚŽƌƐǁŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?Ɛ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝĂŶƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĂƚĂƚůĞĂƐƚĂŶŽƚŚĞƌ ? ? ? ? ? ?ĐŚŝůĚƌĞŶǁĞƌĞŶĞĞĚĞĚĨŽƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌĞƐƵůƚ ?
,ĂŵŵŽŶĞǆƉĂŶĚĞĚŚŝƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?
^ŝŶĐĞƉŽůŝŽǁĂƐŵŽƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĚƵƌŝŶŐǁĂƌŵĞƌŵŽŶƚŚƐ ?ƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĐŽŶƚŝŶƵĞĚƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƐƵŵŵĞƌ ?tŚĞŶĂĚĞǀĂƐƚĂƚŝŶŐĞƉŝĚĞŵŝĐƐƚƌƵĐŬdĞǆĂƐǁŝƚŚŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨƉĂƌĂůǇƐŝƐĐĂƐĞƐŝŶ
:ƵůǇ ? ? ? ? ?,ĂŵŵŽŶĚĞĐŝĚĞĚƚŚĂƚ,ŽƵƐƚŽŶĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ,ĂƌƌŝƐŽƵŶƚǇǁŽƵůĚďĞĂŶŝĚĞĂůƚĞƐƚ
ƐŝƚĞ ? ? ?tŝƚŚ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚ ?ŚĞĂĐƚŝǀĞůǇƉƌŽŵŽƚĞĚƚŚĞ''ƐƚƵĚǇǁŝƚŚƚŚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨůŽĐĂů
ĚŽĐƚŽƌƐ ?ƉŽůŝƚŝĐŝĂŶƐ ?ƌĞůŝŐŝŽƵƐůĞĂĚĞƌƐ ?ĂŶĚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ?dŚĞƉƵďůŝĐŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐƐŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƚŚĂƚ
ƐŽŵĞƉĂƌĞŶƚƐŶŽƚŽŶůǇĞŶƌŽůůĞĚƚŚĞŝƌĐŚŝůĚƌĞŶĂƚ,ĂŵŵŽŶ ?ƐĐůŝŶŝĐƐ ?ďƵƚƚŚĞŶĂƐŬĞĚƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇ
ĚŽĐƚŽƌƐƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶũĞĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞďůŽŽĚĨƌĂĐƚŝŽŶĂĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ?,ĂŵŵŽŶĂƚƚĞŵƉƚĞĚƚŽĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞ
ƚŚŝƐƉƌĂĐƚŝĐĞ ?ƐŝŶĐĞŝƚƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨŚŝƐĚĂƚĂƐĞƚ ?tŚĞŶƐƵĐŚĞĨĨŽƌƚƐĨĂŝůĞĚ ?ŚĞŵŽǀĞĚŚŝƐ
ŝŶũĞĐƚŝŽŶĐůŝŶŝĐƐŽƵƚŽĨŶŽŶ ?ĐŽŵƉůŝĂŶƚĂƌĞĂƐ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƐŽŵĞdĞǆĂƐƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐƵƉƉůŝĞƌƐďƵŝůƚ
ŽŶ,ĂŵŵŽŶ ?ƐƉƵďůŝĐŝƚǇĐĂŵƉĂŝŐŶďǇƉƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶ' ƐƵƉƉůŝĞƐ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽƐĂůĞƐŽĨŽǀĞƌ
 ? ? ? ? ? ?ĐĐ ?ŽĨƚŚĞďůŽŽĚĨƌĂĐƚŝŽŶƚŽůŽĐĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ?KĨƚŚĞ ? ? ? ? ? ?ĐŚŝůĚƌĞŶĞŶƌŽůůĞĚŝŶƚŚĞdĞǆĂƐƐƚƵĚǇ ?
,ĂŵŵŽŶĐŽƵůĚŶŽƚďĞĐĞƌƚĂŝŶŚŽǁŵĂŶǇŚĂĚƌĞĐĞŝǀĞĚƉƌŝǀĂƚĞĚŽƐĞƐŽĨ'' ?ŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĐĂŵƉĂŝŐŶĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƉĂƌĞŶƚĂůĂŶǆŝĞƚǇĂƚĂƚŝŵĞŽĨĐƌŝƐŝƐĐŽĂůĞƐĐĞĚƚŽƐŚĂƚƚĞƌƚŚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůǀĂůƵĞ
ŽĨƚŚĞ''ƐƚƵĚǇ ?
WƌĞƐƐƵƌĞƚŽŽďƚĂŝŶŵŽƌĞĚĂƚĂůĞĚ,ĂŵŵŽŶĂŶĚƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞƐƚƵĚǇƚŽ/ŽǁĂ
ĂŶĚEĞďƌĂƐŬĂ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂĐŚŝĞǀĞĚďĞƚƚĞƌĐŽŵƉůŝĂŶĐĞƚŽƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽů ?tŚŝůĞ,ĂŵŵŽŶĞŶƌŽůůĞĚĂŶ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ? ? ? ? ? ?ĐŚŝůĚƌĞŶĂƚƚŚĞƐĞƚĞƐƚƐŝƚĞƐ ?ŝƚǁĂƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂǁĂƐĂůƌĞĂĚǇ
ƚĂŝŶƚĞĚ ?,ĂŵŵŽŶ ?ƐůĂĐŬŽĨƉŽǁĞƌŽǀĞƌƚƌŝĂůĐŽŶĚƵĐƚĂŶĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ?ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ?ƐĨŽĐƵƐŽŶƉƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?ĐƌĞĂƚĞĚĂǁĂǀĞŽĨŽƉƚŝŵŝƐŵƚŚĂƚǁĂƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽ
ĐŽŶƚĂŝŶ ?,ĂŵŵŽŶǁĂƐĨŽƌĐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐĚĂƚĂŽĨĚƵďŝŽƵƐƋƵĂůŝƚǇ ?tŚĞŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ
ǁĞƌĞĨŝŶĂůůǇƉƵďůŝƐŚĞĚ ?,ĂŵŵŽŶ ?ƐĚĞĐŝƐŝŽŶŶŽƚƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞƐĞƐĞƌŝŽƵƐƐŚŽƌƚĐŽŵŝŶŐƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚĂĐůĂŝŵƚŚĂƚ''ǁŽƌŬĞĚĨŽƌƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶŽĨƉŽůŝŽƉĂƌĂůǇƐŝƐƵŶĚĞƌĞƉŝĚĞŵŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ? ? ?
ĞĐĂƵƐĞƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐĞǆƉĞŶƐŝǀĞƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĐŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽƌƌŽďŽƌĂƚĞĚďǇŽƚŚĞƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?tŚĞŶƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶƚƌƵŵƉĞƚĞĚƚŚĞƉƌŽĐůĂŝŵĞĚƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ?
,ĂŵŵŽŶďĞĐĂŵĞŵĞƌŝĐĂ ?ƐĨŽƌĞŵŽƐƚƉŽůŝŽǁĂƌƌŝŽƌ ?
ƵĞƚŽƉƌĞǀĂŝůŝŶŐŽƉƚŝŵŝƐŵĂďŽƵƚ'' ?ƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐƉĞŶƚŵŝůůŝŽŶƐŽĨĚŽůůĂƌƐƚŽƉƌŽĐƵƌĞ
ŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨŐĂůůŽŶƐŽĨƚŚĞďůŽŽĚĨƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌĂŶĂƚŝŽŶĂůƉŽůŝŽŝŵŵƵŶŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŝŶ ? ? ? ?ĂŶĚ
 ? ? ? ? ?KǀĞƌ ? ? ? ? ? ? ?ĐŚŝůĚƌĞŶƌĞĐĞŝǀĞĚŝŶũĞĐƚŝŽŶƐĂĐƌŽƐƐŵĞƌŝĐĂĂŶĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĐĐ ?ŽĨ''ǁĂƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ ?ůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇƉĂƌĞŶƚƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚĂĚŶŽƌĞĂƐŽŶƚŽĚŽƵďƚƚŚĞǀĂůƵĞŽĨ
ƚŚĞďůŽŽĚĨƌĂĐƚŝŽŶƚŽĨŝŐŚƚƉŽůŝŽ ?ĞǀŝĚĞŶĐĞďĞŐĂŶƚŽĞŵĞƌŐĞƚŚĂƚŝƚǁĂƐŶŽƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ?tŚĞŶĚĂƚĂǁĂƐ
ĐŽůůĞĐƚĞĚĂďŽƵƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŝŶ ? ? ? ? ?ƚŚĞt,K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